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MOTTO
 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain  
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 
saudaranya (HR Muslim) 
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serta mencurahkan kasih sayang kepadaku yang tiada henti-hentinya 
Keluarga  Ustadz Kholidul Mufied yang mendorong  untuk memulai penulisan 
skripsi ini 
Teman-teman seperjuangan di PPMI Assalaan yang selalu menemaniku, 
terkhusus kepada mas Sarwanto yang banyak membantu dalam penulisan skripsi 
ini. 
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PEDOMAN TRANSLITAERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ S Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ H Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د dal D De 
ذ zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
ش sin S Es 
ظ syin Sy Es dan Ye 
ص sād S Es (dengan titik di bawah) 
ض dad D De (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ T Te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas  
غ Gain G Ge 
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ف fā‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf J Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
و Wau W Wau 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis  „iddah 
 
3. Ta‟ Marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h  
تبه ditulis  Hibah 
تيسج ditulis  Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
ءايلولأا تهارك Ditulis  karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t”  
رطفلا ةاكز Ditulis  zakātul fitri 
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4. Vokal Pendek 
 ِ Kasrah Ditulis I 
 َ Fathah Ditulis A 
 ُ Dammah ditulis  U 
5. Vokal Panjang  
fathah + alif  contoh:  تيلهاج ditulis ā  jāhiliyah 
fathah + alif layyinah  contoh: ىعطي ditulis ā  yas‟ā 
kasrah + alif  contoh: نيرك ditulis ā  karīim 
dammah + wāwu mati  contoh: ضورف ditulis ā  furud 
 
6. Vokal Rangka 
fathah + ya‟mati  contoh:  نكنيب ditulis ai  bainakum 
fathah + wawu mati  contoh: لوق ditulis au  qaulun 
 
7. Hutuf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
نلقلا ditulis  al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 
لوضر لاا دوحه اهو ditulis  Wa mā Muammadun illa rasul 
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ABSTRAK 
Civitas PPMI Assalaam terdiri dari pimpinan pondok, pejabat struktural dibawah 
level pimpinan, para dewan guru, pegawai atau karyawan, tenaga pengabdian dan 
para santri. Jumlah seluruh guru dan pegawai PPMI Assalaam pada periode 
januari 2014 mencapai 372 orang. Yang terdiri dari 174 guru dan 198 pegawai. 
Sebelum resmi menjadi guru dan pegawai PPMI Assalaam terdapat surat 
perjanjian kontrak kerja yang mengikat. Didalam surat kontrak kerja ada poin-
poin yang harus disepakati oleh kedua pihak, salah satu poin tersebut adalah 
menyebutkan adanya potongan 2,5% dari gaji untuk dikelola kepada LZIS 
Assalaam. Rumusan masalah adalah apakah penyaluran dana zakat guru dan 
pegawai oleh LZIS Assalaam tahun 2013 sudah sesuai dengan hukum Islam. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyaluran dana zakat guru dan 
pegawai oleh LZIS Assalaam dan untuk mengetahui penyaluran tersebut sudah 
sesuai dengan hukum Islam mengenai penyaluran zakat atau belum. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan dan memakai pendekatan sosiologis yang 
bertempat di PPMI Assalaam. Subjek dari penelitian ini adalah Bapak Dwi Jaka 
Siswanta sebagai pengawas LZIS Assalaam, adapun metode pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Langkah yang dilakukan  
dalam penelitian kali ini pertama-tama, data-data hasil wawancara dan 
dokumentasi disusun sesuai kategori tema bahasan. Kemudian langkah yang 
kedua hasil pengkategorian sesuai tema bahasan tadi ditinjau atau dikoreksi 
dengan data yang berasal dari data bab II yang berisi penyaluran zakat menurut 
hukum Islam. Langkah ketiga membahas dan memberikan penilaian terhadap 
data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah ditinjau dengan hukum 
Islam seperti pada langkah yang kedua, dengan penilaian apakah sudah sesuai 
dengan hukum Islam atau bertentangan. Jadi LZIS Assalaam dalam menyalurkan 
dana zakatnya yaitu berdasarkan pada program-program layanan yang sudah 
dibuat oleh LZIS Assalaam. program-program tersebut sudah dilaksanakan untuk 
golongan-golongan mustahik zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, 
yaitu: Fakir dan miskin 63%,Amil 8%,Gharimin 12%,Sabilillah 18 %,Ibnu sabil 
0,03%. Golongan mustahik fakir dan miskin menjadi golongan mustahik yang 
paling banyak dalam penyaluran dana zakat dari program-program layanan LZIS 
Assalaam sebanyak 63%.,golongan sabilillah menjadi golongan mustahik 
terbanyak kedua sebanyak 18%.,golongan gharimin menempati urutan ketiga 
sebanyak 12%,g olongan amil menempati urutan keempat sebanyak 8%,golongan 
ibnu sabil menempati urutan kelima sebanyak 0,03%. 
 
Kata Kunci : Dana Zakat, LZIS, PPMI Assalaam, Mustahik. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
  
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Sesungguhnya zakat merupakan media terbaik sebagai solusi dalam 
menangani perbedaan antara miskin dan kaya, bahkan sebagai pundi-pundi dalam 
menjamin kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Dengan demikian sudah 
menjadi kewajiban bagi mereka yang kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya 
bagi kaum fakir miskin, tidak hanya sekedar sessuatu yang bersifat pemberian 
Cuma-Cuma bahkan sebagai sistem yang ditaati sebagai mana perintahnya dalam 
Al Quran.  
Dalam skripsi yang berjudul Analisis terhadap Penyaluran Dana Zakat 
Guru dan Pegawai Oleh LZIS Assalaam Surakarta, penulis meneliti apakah dalam 
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penyaluran dana tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam 
surat \At Taubah ayat 60, dimana dalam ayat tersebut terdapat 8 asnaf yang 
berhak menerima dana zakat 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M. Ag, selaku wakil Dekan 1 Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Kaprodi Muammalat (Syari‟ah). 
4. M. Muhtarom, SH, MH. selaku pembimbing I dalam pembuatan 
skripsi ini. 
5. Drs. Harun, M.H, selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi 
ini. 
6. Ustadz Dwijaka siswanta, selaku pengawas LZIS Assalaam yang 
telah memberikan data-data untuk penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh teman-temanku yang telah memberikan bantuan dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
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